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朱端章，南宋医学家，福建长乐人。 历史上，长











读其中《卫生 家宝产科备 要》，记述其人 其书概略
于下，以就正于方家。
1 朱端章生平及著作
1.1 生平事迹 朱端章，南宋人，生卒年不详。 史






























目》（第 1 卷上）引有“朱端章《卫生家宝方》”。 《卫
生家宝产科方》即《卫生家 宝产科备要》，简称《产
科备 要》， 系朱氏在 所藏诸家 产科经验 方 的 基 础
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明撰成妇产 科名著《妇人 大全良方》，多 引用和借
鉴《卫生家宝产科备要》。 如《妇人大全良方》第十
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